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中
小
企
業
の
東
ア
ジ
ア
市
場
に
対
す
る
経
営
姿
勢
は
、
日
本
国
内
に
存
立
し
東
ア
ジ
ア
市
場
と
は
全
く
関
　
「
国
際
中
堅
企
業
」
の
登
場 
西
　
澤
　
正
　
樹
　
市
場
を
め
ぐ
る
中
小
企
業
の
経
営
姿
勢
　
我
が
国
の
中
小
企
業
の
中
国
へ
の
直
接
投
資
は
九
三
年
に
大
き
な
ピ
ー
ク
を
形
成
し
、
〇
二
年
以
降
、
再
び
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
八
〇
年
代
中
盤
以
降
、
先
行
し
て
対
中
進
出
し
た
中
小
企
業
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
で
二
〇
年
近
く
の
事
業
経
験
を
蓄
積
し
て
い
る
企
業
が
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
へ
の
進
出
に
遡
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
で
四
半
世
紀
を
超
え
て
事
業
を
継
続
し
て
い
る
中
小
企
業
も
見
受
け
ら
れ
る
。
　
こ
の
間
に
国
際
経
営
の
経
験
を
蓄
積
す
る
な
か
で
独
特
の
企
業
成
長
を
遂
げ
、
新
た
な
存
立
基
盤
を
確
立
し
た
中
小
企
業
が
登
場
し
は
じ
め
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
へ
の
直
接
投
資
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
国
内
中
小
企
業
の
成
長
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
る
成
長
の
姿
を
示
す
企
業
に
注
目
し
て
い
く
。
　
そ
の
初
回
と
な
る
本
稿
で
は
、
東
ア
ジ
ア
を
事
業
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
新
た
な
成
長
パ
タ
ー
ン
を
遂
げ
た
中
小
企
業
を
「
国
際
中
堅
企
業
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
。
わ
り
な
く
日
本
の
内
需
の
み
に
対
応
し
た
事
業
に
取
り
組
む
も
の
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
全
面
的
に
経
営
資
源
を
移
転
し
徹
底
し
た
現
地
化
を
図
る
も
の
ま
で
多
様
な
形
態
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
中
小
機
械
工
業
に
注
目
し
て
み
る
。
　
以
下
の 
① 
と 
⑦ 
の
タ
イ
プ
は
、
東
ア
ジ
ア
市
場
に
関
す
る
経
営
姿
勢
の
両
極
端
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
両
者
の
間
に
多
様
な
経
営
形
態
が
存
在
す
る
。
　
①
　
日
本
の
内
需
に
の
み
に
対
応
し
た
事
業
を
行
　
　
い
、
東
ア
ジ
ア
市
場
と
の
か
か
わ
り
は
な
い
。
　
②
　
日
本
に
本
社
機
能
、
生
産
機
能
、
開
発
・
設
計
　
　
機
能
な
ど
を
構
え
、
商
社
な
ど
を
通
じ
て
東
ア
ジ
　
　
ア
市
場
と
間
接
貿
易
を
行
う
。
　
③
　
東
ア
ジ
ア
の
代
理
店
や
生
産
事
業
所
と
直
接
提
　
　
携
し
、
販
売
、
調
達
、
生
産
な
ど
の
事
業
を
委
託
　
　
す
る
。
　
④
　
東
ア
ジ
ア
に
自
社
の
営
業
所
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
　
　
タ
ー
、
検
査
・
配
送
拠
点
な
ど
を
配
置
し
、
東
ア
　
　
ジ
ア
の
顧
客
と
直
接
取
引
（
直
接
貿
易
）
を
行
　
　
う
。
　
⑤
　
日
本
で
開
発
・
設
計
、
試
作
・
生
産
を
行
い
つ
　
　
つ
、
東
ア
ジ
ア
に
生
産
子
会
社
な
ど
を
配
置
（
直
　
「
中
堅
企
業
」
と
は
、
中
村
秀
一
郎
が
「
大
企
業
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
中
小
企
業
の
枠
を
越
え
て
い
る
第
三
の
企
業
グ
ル
ー
プ
」
を
定
義
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
中
堅
企
業
」
の
基
本
的
特
性
と
し
て
次
の
四
つ
を
提
示
し
て
い
る
　
。
　
第
一
　
企
業
の
根
本
方
針
の
決
定
権
を
持
つ
と
い
う
　
　
　
意
味
で
の
独
立
会
社
で
あ
る
。
　
第
二
　
証
券
市
場
を
通
じ
て
の
社
会
的
な
資
本
調
達
　
　
　
が
可
能
と
な
る
規
模
に
達
し
た
企
業
で
あ
る
。
　
第
三
　
個
人
、
同
族
会
社
と
し
て
の
性
格
を
強
く
あ
　
　
　
わ
せ
持
つ
企
業
で
あ
る
。
　
第
四
　
中
堅
企
業
は
中
小
企
業
と
は
異
な
る
市
場
条
　
　
　
件
を
確
保
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
中
堅
企
業
の
定
義
と
、
そ
の
後
の
中
堅
企
業
研
究
を
踏
ま
え
、
海
外
市
場
に
お
け
る
事
業
展
開
に
成
功
し
、
独
特
の
成
長
を
遂
げ
た
企
業
を
「
国
際
中
堅
企
業
」
と
し
て
位
置
付
け
る
。
　
「
国
際
中
堅
企
業
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業
を
次
の
よ
う
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
企
業
の
事
業
活
動
空
間
に
注
目
し
国
内
と
海
外
を
考
え
る
　
「
中
堅
企
業
」
と
「
国
際
中
堅
企
業
」
　
　
接
投
資
）
し
東
ア
ジ
ア
市
場
に
供
給
す
る
と
と
も
　
　
に
、
日
本
や
国
際
市
場
へ
輸
出
を
行
う
。
　
⑥
　
日
本
の
事
業
所
は
本
社
統
括
機
能
、
開
発
・
設
　
　
計
機
能
な
ど
に
特
化
し
、
生
産
機
能
や
販
売
機
能
　
　
な
ど
は
東
ア
ジ
ア
の
子
会
社
に
依
存
す
る
。
　
⑦
　
日
本
に
法
人
登
記
は
し
て
い
る
も
の
の
実
質
的
　
　
な
経
営
資
源
は
、
す
べ
て
東
ア
ジ
ア
の
事
業
所
に
　
　
移
転
し
て
い
る
。
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こ
の
類
型
は
、
中
小
企
業
の
成
長
・
発
展
段
階
を
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
い
か
な
る
企
業
も
地
域
に
創
業
す
る
。
創
業
し
「
地
域
展
開
企
業
」
と
な
っ
た
中
小
企
業
は
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
通
常
は
「
広
域
展
開
企
業
」
↓
「
国
際
中
小
企
業
」
↓
「
国
際
中
堅
企
業
」
へ
と
段
階
的
に
質
的
な
変
化
を
遂
げ
て
い
く
。「
地
域
展
開
企
業
」
か
ら
、
い
き
な
り
「
国
際
中
小
企
業
」
に
転
換
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
稀
で
あ
る
。
そ
う
し
た
企
業
は
海
外
市
場
に
展
開
す
る
と
と
も
に
国
内
の
広
域
市
場
に
も
展
開
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
「
国
際
中
堅
企
業
」
の
特
性
　
「
国
際
中
小
企
業
」
と
「
国
際
中
堅
企
業
」
を
区
別
す
る
要
点
は
、
企
業
の
経
営
資
源
の
な
か
で
、
特
に
、
人
的
資
源
の
海
外
へ
の
移
動
／
拡
張
／
蓄
積
に
関
し
て
独
特
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。「
国
際
中
堅
企
業
」
は
大
企
業
の
多
国
籍
企
業
と
も
、
ま
た
、「
国
際
中
小
企
業
」
と
も
異
な
る
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
特
性
を
示
し
て
い
る
。
　
第
一
　
経
営
者
が
強
い
事
業
創
業
の
意
志
を
持
つ
挑
　
　
　
戦
者
で
あ
る
。
　
第
二
　
海
外
事
業
に
お
い
て
技
術
と
経
営
の
独
自
性
　
　
　
を
発
揮
し
て
い
る
。
　
第
三
　
海
外
へ
の
技
術
移
転
と
人
材
の
現
地
化
を
深
　
　
　
め
て
い
る
。
　
第
四
　
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
し
た
企
業
連
携
　
　
　
を
構
築
し
て
い
る
。
　
次
稿
で
は
、
東
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
て
い
る
「
国
際
中
堅
企
業
」
の
事
例
を
報
告
し
な
が
ら
、
今
後
の
「
国
際
中
堅
企
業
」
の
展
望
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
二
〇
〇
四
年
四
月
二
一
日
）
　
　
　
　
1)  
中
村
秀
一
郎
﹇
一
九
六
四
﹈
『
中
堅
企
業
論
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
洋
経
済
新
報
社
（
に
し
ざ
わ
ま
さ
き
・
ア
ジ
ア
研
究
所
助
教
授
）
と
、
中
小
企
業
は
「
国
内
市
場
に
の
み
展
開
す
る
企
業
」
と
「
国
内
市
場
と
と
も
に
国
際
市
場
に
も
展
開
す
る
企
業
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
国
内
市
場
に
の
み
展
開
す
る
企
業
」
は
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
の
地
域
内
市
場
の
み
を
確
保
し
事
業
展
開
す
る
企
業
を
「
地
域
展
開
企
業
」、　
本
社
の
立
地
す
る
地
域
（
基
礎
自
治
体
）
を
超
え
て
国
内
の
広
域
的
な
市
場
に
事
業
展
開
す
る
企
業
を
「
広
域
展
開
企
業
」
と
す
る
。
　
そ
し
て
、
国
内
の
広
域
市
場
と
と
も
に
海
外
市
場
に
も
事
業
展
開
す
る
企
業
が
「
国
際
中
小
企
業
」
で
あ
る
。「
国
際
中
小
企
業
」
に
は
、
海
外
直
接
投
資
を
行
っ
て
い
る
企
業
は
も
ち
ろ
ん
、
海
外
直
接
投
資
は
行
っ
て
い
な
い
が
貿
易
を
通
じ
て
積
極
的
な
海
外
取
引
を
行
っ
て
い
る
企
業
も
含
ま
れ
る
。
　
そ
し
て
、「
国
際
中
堅
企
業
」
の
最
初
の
姿
は
「
国
際
中
小
企
業
」
で
あ
る
。「
中
堅
企
業
」
が
中
小
企
業
か
ら
発
生
し
て
独
特
の
存
在
と
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
「
国
際
中
堅
企
業
」
は
「
国
際
中
小
企
業
」
が
海
外
事
業
活
動
を
蓄
積
し
て
い
く
過
程
で
成
長
・
発
展
を
遂
げ
、
独
特
の
存
在
と
な
っ
た
企
業
で
あ
る
。
　
中
小
企
業
が
国
内
市
場
と
海
外
市
場
を
巡
り
段
階
的
に
成
長
・
発
展
し
て
い
く
と
考
え
る
と
、
「
国
際
中
堅
企
業
」
は
中
小
企
業
が
向
か
っ
て
い
く
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
中堅・中小企業の新類型
A：国内市場にのみ展開する企業
B：国際市場にも展開する企業
a－1：地域市場確保
a－2：広域市場展開
　　　　　企業成長の方向
→ 「地域展開企業」
→ 「広域展開企業」
→ 「国際中小企業」
→ 「国際中堅企業」
